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 Menyongsong masa depan cerah dengan do’a, niat, usaha dan semangat yang 
optimal (Andyna, 2014).  
 Kesuksesan diraih bukan hanya dengan bermimpi, tetapi mewujudkan dengan 
melakukan yang terbaik pada setiap proses dalam pencapaian dalam tujuan 
(Andyna, 2014).  
 Pencapaian kebahagian karena bisa memberikan banyak manfaat untuk orang 
lain itulah kesuksesan hidup (Andyna, 2014).  
 Satu-satunya jalan untuk mencari ketenangan hidup hanyalah degan mencari 
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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS MYALGIA 
CERVICAL 
DI RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL 
(Andyna Mufidatun Ni’am, 2014, 48 hal) 
ABSTRAK 
Latar Belakang: Myalgia cervical adalah suatu kondisi kronis dimana otot 
mengalaimi ketegangan atau terdapat kelainan struktural tulang atau saraf 
sehingga meninbulkan nyeri. Myalgia cervical mempunyai beberapa gejala yaitu 
adanya rasa tegang didaerah leher, adaya nyeri leher, adanya keter batasan lingkup 
gerak sendi dan adanya rasa pusing yang dapat menimbulkan berbagai 
permasalahan, modalitas yang diberikan pada kondisi ini TENS, UltraSound, 
Massage dan Terapi Latihan. 
Tujuan: Untuk mengetahui manfaat pemberian modalitas TENS, UtraSound, 
Massage, dan terapi latihan dalam mengurangi nyeri, meningkatkan LGS, 
meningkatkan kemampuan fungsional. 
Metode: Metode Fisioterapi yang digunakan dalam kasus tersebut yaitu dengan 
modalitas TENS,Ultrasound, Masage, dan terapi latihan, dan evaluasi dengan 
metode pengukuran nyeri (VAS), pengukuran LGS dengan Goneometer dan 
pengukuran peningkatan aktifitas fungsional dengan neck pain Disability index. 
Hasil: Setelah dilakukan 6 kali terapi didapatkan hasil penurunan nyeri yaitu 
Nyeri diam: T1 0 – T6 0, Nyeri tekan: T1 4 – T6 3, Nyeri gerak T1 5 – T6 3, 
meningkatkan LGS yaitu T1 A S 33-0-30 P  S 40-0-45 A T 35-0-40  P  T 40-0-45 
A R 35-0-60 P  R 38-0-65 - T6 A S 45-0-45 P  S 42-0-50 A T 45-0-45 P  T 45-0-
45 A R 50-0-65  P  R 55-0-68, meningkatkan kemampuan fungsional yaitu T1 
ketergantungan sedang menjadi T6 ketergantungan ringan.  
Kesimpulan: Pada kasus tersebut modalitas TENS,US, Massage dan terapi 
latihan dapat penurunan nyeri tekan dan nyeri gerak, meningkatkan LGS, 
meningkatkan kemampuan fungsional. 











PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT IN CASE MYALGIA CERVICAL 
AT RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL  
(Andyna Mufidatun Ni’am, 2014, 48 page) 
ABSTRACT 
Background: myalgia cervical is a cronic condition in which the muscle are 
strained or structural abnormalities of bone or nerve causing pain. Myalgia 
cervical have some symptons that no sense ot tension, the presence of pain in the 
neck area, the limited range or motion, and a sense of dizziness that causes a 
variety of problems. Given modality of Physiotherapy in this condition TENS, 
UltraSound, Massage and Exercise Therapy. 
Objective: To know the benefits of  TENS  modality, UltraSound, Massage , 
exercise therapy to reduce, improve LGS, improve functional ability. 
Methods: Physiotherapy methods used in the case that the TENS modality, US, 
Massage, exercise therapy, and evaluation and measurement methods of pain 
(VDS), and measuring the LGS with Goneometer. 
Results: After 6 treatments showed a decrease in tenderness and pain of motion 
that is pain of motionless T1 0 – T6 0, pain of pressure T1 4 – T6 3, pain of 
movement T1 5 – T6 3, improve LGS that is T1 A S 33-0-30 P  S 40-0-45 A T 
35-0-40  P  T 40-0-45 A R 35-0-60 P  R 38-0-65 - T6 A S 45-0-45 P  S 42-0-50 A 
T 45-0-45 P  T 45-0-45 A R 50-0-65  P  R 55-0-68, improve functional ability that 
is light in weight dependence become hard dependence. 
Conclusions: In the case of TENS modality, US, Massage, exercise therapy can 
decrease motion tenderness and pain,  increase LGS, improve functional ability. 
Key Words: Myalgia cervical, TENS, UltraSound, Massage, Therapeutic 
Exercise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
